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食酒肉 , 手漫膻腥”, 无“尊敬之道”, 有“慢狎之心”。
七是禁止出版相书、私史等。相书是以人的出生年月、











































天圣五年 ( 公元 1027 年 ) 二月下诏 : “今后如合有雕
印文集 , 仰于逐处投纳 , 附递闻奏 , 候差官看详 , 别
无妨碍 , 许令开板 , 方得雕印。如敢违犯, 必行朝典 , 






















































前的成就 , 同时又大兴文字狱 , 对知识分子的反清思


























书板。据统计，全毁书有 2400 多种，抽毁书有 400
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